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VlLAniHI.J. 
AAirades sobre... 
AAanel Saderra Puigferrer. 
CAII-ICCLÍÓ MOS, Voliini XXll 
(cspi·i.i;i!). C;SlC,(;ir()n.i. 211115. 
1 l'J [làti'incs. 
L'edició del llibre Minult·.·^ 
sobre... Miincl Scukrni Puij^fcr-
rcr bnsc;i ducs tHialit.us, nua 
de dirctrta i una d'indirecta, 
inalp'at que anibdLies esran 
íntimament lligades amb el 
món de la sardana, i^ 'una 
banda, és evident que es vol 
retre homenatge a nn gran 
compos i to r de Ics nostres 
terres, la memòria del qual 
no es vol ni s'ha de perdre. 
l )c l'altr;!, indircctamenr la 
publicació del present llibre 
afavorei.K la continuïtat de 
la tradició sardanística a la 
Ca ta lunya N o r d . L ' au to r 
del l l ibre, Josep Vi ladou, 
president del Foment de la 
Sardana de Ceret, destinarà 
tots els beneíkis de venda a 
la institució que representa, 
Aixi doncs, un doble motiu 
p e r 11 egi r-1 o a m b ganes 
d 'aprendre i de sent i r -nos 
una mica més propers a la 
nostra terra i les nostres tra-
dicions. 
La publicació és bi l in-
güe - e n francès i en català-, 
en una acurada edició que 
opta per diferenciar les parts 
escrites en im i altre idioma 
m i tj a n 1; a n t les d Í fe re n ts 
t o n a l i t a t s de les p à g i n e s 
impreses . Sens d u b t e , un 
recurs elegant que ajuda a 
seguir la lectura escollida. 
Podríem dir que el lli-
bre es divideix en dos grans 
nei ;^derra 
Puigferrer 
1908-2000 
blocs. En el primer es ta uu 
repàs breu i ràpid sobre qui 
tou Manel Saderra l 'uigtc-
rrer i en el qual, sobretot, 
l 'autor ens fa partícips dels 
moments í]ue pogué c o m -
partir amb el composi tor . 
Es una part en qLiè afloren 
les emoc ions viscudes per 
Josep VÜadoLi, que estima la 
sardana com a símbol de la 
seva cultLira i veu el músic 
com un dels seus represen-
tants en el segle XX. AL]ues-
ta part comença amb l 'emo-
tiu m o m e n t de l ' e n t e r -
rament de IVlanel Saderra a 
la capella de P o r q u e r e s i 
continua amb el record del 
primer contacte de l 'autor 
a m b el c o m p o s i t o r . U n s 
pensaments que ens porten 
d i r e c t a m e n t a l ' a m b i e n t 
traiiqLiista de l'Espanya de 
final dels 50 i posa ÍMiifasi 
en les complicacions exis-
tents per comunicar-se amb 
el país transfronterer. Tan -
mateix, tot i els entrebancs 
propis de l'època, la prime-
ra trobada es dugué .1 terme 
el 1959 a Banyoles. A partir 
d ' aques t m o m e n t s'iiiicià 
una relació d'amistat amb 
M.mel qLie Josep ViladoLi 
p lasma en les p à g i n e s 
següents, quan escriu sobre 
la íamília i l 'enregistrament 
lie l'obr,! ilel compositor de 
manera propera i directa. 
El segon bloc del llibre 
es dedica a l'obra del músic. 
Es t rac ta de sis cap í to l s 
tiedicats a recollir les seves 
p r i n c i p a l s s a rdanes i els 
moiuimems que !i han eri-
git per commemorar la seva 
aportació al món sarihuiís-
tic. L'autor recull amb iieli-
cadesa la sitLiacíó en la qual 
es trobava el compositor en 
l ' ins tan t en què va c rear 
ca t lascuna de les o b r e s 
e s m e n t a d e s . El m o m e n t 
àlgid del llibre és, inevita-
blement, quan es menciona 
la seva sardana Somni, no 
sols per la seva q u a l i t a t 
musical , sinó per les c i r -
cumstàncies qLie portaren a 
Manel Saderra PiiigtVrrer a 
escriure-la i convertir-la en 
una de les més conegudes 
del scLi repertori. 
La llista de les sardanes 
escrites pel genial composi-
tor tanca l'obra, i s'acaba la 
lectura amb la sensació de 
v o l e r s a b e !• més s o b r e 
aquest personatge. 
L'edició del llibre està 
d i r i g i d a , sens d i i b i e , als 
amants de la sardana, aquells 
que segueixen els aplecs i 
i]ue la viuen més intensa-
m e n t . T a n m a t e i x , és 
i m p o r t a n t la p u b 1 i cac ió 
d'un llibre d'.iqiiestes caràc-
ter i s t i t) u e s p e r [•>osar en 
e v i d è n c i a q u e t o t i q u e 
sembla f.]iie ens hem 
modernitzat i que la globa-
I i t z a c i ó í a t r o n t o l l a r les 
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CSSCMICÍCS fLiluirais df ÍM.\:\ 
un.i tif k'S ciiltiiii's i]iii.' en 
IdniK'ii pni't, lli li^ i lícnt tjiif 
lluita iliLi ii dia pcrqnc no es 
perd in L·IS tn-us d is t in t ius 
paiiicLilars, els quals ens fan 
diferents d 'uns i ens unei -
xen amb taüts altres. 
Marta Pi Vàzquez 
i & 
El llibre 
de Sant Silvestre 
l iADiA-lidMS.J,; I ÍOURAS. K . ; 
t : i AV,M;UI:II.A._|,; I ' A U . J . M . ; 
I'|LI|À. A.; SALVAll·Ll,A,J, M. 
(aioriÜii.iiUir); S ^ H R A , j , . 
Llibre de Sant Silvestre. 
L·iliiU'iis l;l lir.Hi. 
FiuiKTfs, 2ini5. 
La recuperació del patn ino-
ni n(i es por limitar a hi que 
els r e s t au radors rea l i tzen 
s o b r e eis o b j e c t e s fisies. 
com edificis, escidtures o 
pintm-es. És molt més t|iie 
això. N o poLleni obliílar les 
tradicions 110 materialitza-
des de generacions de per-
sones que ens han precedit i 
que ban configurat la vida 
d ' u n l loc . U n s ob jec t i u s 
que Liltrapassen l'abast dels 
tècnics de l'administració i 
q u e n o m é s la v o l u n t a t 
popular pot recobrar. 
En aques t sent i t és 
rccíiiitortant llegir el Uilm' Í/C 
Siiul Silí'cslrc. pel que suposa 
d'intencionalitai en la recu-
peració integra! tlel patrinui-
ni d'un territori. En aL|iiest 
cas. el que tots liaviem cone-
gut amb el nom de l·'()//cí)i. 
Un d'aquests projectes no 
Mil i icde 
ScUl l 
Silvestre 
escrits, no formalitzats, però 
que es troba rere la voKniIat 
ile cada un dels membres 
dels Amics de Sant Silvestre, 
agrupació que \'.\ comeni,ar 
per recuperar el record de 
l'església d'aquest n o m . ja 
íóra de culte, ananjar el laiiii 
des de LIani,-à i organitzar un 
aplec que s'inicià el segon 
diumenge de maig de 1980. 
Alguns dels fruits d'aquesta 
iniciativa van ser la restaura-
ció de l'edifici per la Diputa-
ció de CÜrona, inaugurada el 
l'J^i3, i nua continua millora 
de l'entorn que es materialit-
za a CÍLU aplec. El llibre, a la 
fi, 110 suposa més que un 
esglaó en aquest procés. 
N o és el resultat d 'una 
obra unitària, sinó la juxtapo-
sició de set visions comple-
mentàries. Joan lïadi.i-Homs 
hi apoita la seva reconeguda 
eiaidició per situar l'origen de 
l'església en el món mediex'al 
i lli afegei.x. t.inibé, algunes 
lleyeniles antigues sobre el 
pap.i Silvestre 1. Josep t'Iava-
guera ens dóna una completa 
imatge de la vida paiToquial, 
molt important en les comu-
nitats de la t^atalimy.i tradi-
cional, fins a la seva deciilèn-
cia i abandó definiriti. Arnald 
l'iujà la un persuasiu estudi 
sobre l'etimologi.i ilel nom, 
recuperant el topònim B,il!vhi 
en subs t i tuc ió de l 'actual 
l'iillí'lii. i sobre la vida .i la vall 
en temps moderns i contem-
poranis. Joan SeiTa ens expli-
ca tota l'obra realitzada pel 
col·lectiu Amics de Sant Sil-
vestre. Ratliel Borràs fa una 
sembl·ini,".! LIC l 'obra de 
l 'escultor CUiiliem Onran . 
autor de la imatge de sant 
Silvestre (.|ue va d o n a r a 
l'església en el transcurs del 
VI Aplec. Joan M. l'au recu-
pera la llegenda apòcriía, de 
t emps medieva l s , sobre 
l'església. Pinalment. |osep 
M. Salvatell.i hi afegeix una 
sèrie de notes al marge sobre 
diferents aspectes de la vida i 
les tradicions de la vall. 
El conjunt podria sem-
blar tècnicament poc l iomo-
geni. Fins i tot, estilística-
ment desigual. Però és justa-
men t aquesta d u e r s i t a t la 
que millor sap t ransmetre 
aquest punt de rauxa de set 
autors ditereiits representant 
la il·lusió en la leiiia de tot 
un col·lectiu. 
l'er tcit plegat, la pobla-
ció de Llai^'à s'ha de sentir 
cofoia, perquè tot i que està 
oberta .1! mar. t[ue actual-
ment li és font de prosperitat 
i d'orgull, no oblida les seves 
arrels terra end ins , i s'ha 
estor(,-at pe r r e c u p e r a r el 
patrimoni d'aquesta vall de 
lialleta (escriguem-ho així), 
una recuperació en l,i qual 
aquest llibre representa una 
nova fita que esperem que 
110 sigui la darrera. 
Àngel Bosch i Lloret 
Arqueologia 
de la Guerra Civil 
EjAlUÍLfl' MoNTrSANO, ju.iinimi; 
R1.ML111Í I NiHai iR . Miiiiicl. 
El camp d'aviació 
deMartís. 1938-1960. 
íl.mscli i,'.ini,iri.ü dc\ l'I.i Av 
l'Estíiiiy. Bniiyolcs. 2111)4. 
I IS pàgines. 
L'aviació sempre ha exercit 
un cert magnetisme sobre el 
comú de la gent. L'aviació, 
el l'J.'^S, quan es comentà a 
construir l'aeròdrom del l'la 
de Martís, prop de lïanvoles, 
era una arma bèl·lica relati-
vament jove (s'ba dit que la 
nostr.i giierr.! civil i especial-
ment la 1 Guerra mundial 
varen significar un camp de 
proves i un salt tecnològic 
important en aquest camp), i 
encara tenia un paper en ei 
curs i accions de la guerra. 
Una aviac ió r epub l i cana , 
prou mitificada, subminis-
trada per l 'UKSS. que es va 
veure superada ben aviat per 
l'aviació franquista, amb els 
seus potents aparells italians i 
.ilemanys, que propagaren 
l 'horror dels bombardeigs a 
les ciutats. 
L'exèrcit republicà en el 
CLii>; de la giien^a i a casa nos-
tra, amb la col·laboració de 
la Generalitat i els ajunta-
ments, va arribar a construir, 
es d iu . més de t r e s -cen t s 
camps d'aviació. A les nos-
tres c o m a r q u e s cal que 
recordem el de Celrà - de l 
i|ual el 19^17 se'n publicà un 
llibre, obra d 'Artemi R o s -
sell-, que. juntament amb el 
Pla de Mart ís t o ren , sens 
dubte, els més importants de 
la província. Però també els 
